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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat kurya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yarg secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalarn daftar pustaka.
Apabila temyatakelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pemyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas Ini adalah dengan penerapan strategi 
pembelajaran aktif The Power Of Two untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran IPS.  
Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII.A SMP Karya Toroh 
Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumah 21 siswa dan subjek pelaksana adalah 
peneliti. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dengan model 
interaktif yang terdiri 3 kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penarikan 
kesimpulan. Prosedur dalam Penelitian ini ada empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus 
dimana tiap siklus dilakukan dalam dua kali pertemuan yang bertujuan untuk 
memperoleh data peningkatan keaktifan dalam pembelajaran IPS siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tindakan diperoleh rata – 
rata tingkat keaktifan sebesar 10%. Pada siklus I tingkat rata – rata keaktifan 
siswa meningkat menjadi 50,79%. Pada siklus II tingkat rata – rata keaktifan 
siswa meningkat menjadi 85,72%. Hal ini berarti peningkatan keaktifan siswa 
melebihi indikator pencapaian yakni 85%. Berdasarkan data hasil penelitian 
tindakan kelas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi 
pembelajaran aktif The Power Of Two dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran IPS pada siswa kelas VIII.A SMP Karya Toroh Tahun 
Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran aktif The Power Of Two, Keaktifan, 
Pembelajran IPS. 
 
 
 
